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ABSTRAK
PENERAPAN STUDENTS TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD)
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA MATERI DAUR
HIDUP HEWAN  BAGI SISWA KELAS IV SEMESTER I
SD N 02 KARANGBANGUN KECAMATAN MATESIH
TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013
Sugiyatmi,  NIM A54A100088 Program Studi Pendidikan Guru
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar pada
pembelajaran IPA melalui metode Student Teams Achievement Divisions (
STAD) bagi siswa kelas IV SD N 02 Karangbangun Kecamatam Matesih
Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012 / 2013. Penelitian ini merupakan
penelitian tindakan  kelas.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan
tehnik wawancara, test, observasi, catatan lapangan.Teknik analisis data dalam
penelitian ini adalah  teknik analisis interaktif  yang mempunyai empat
komponen yaitu,  pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dilakukan melalui dua
siklus dan setiap siklus terdiri dari perencanaan (planning), tindakan (acting),
observasi (observing), dan refleksi (reflecting).    Berdasarkan hasil  penelitian
pada kegiatan pembelajaran terjadi peningkatan hasil belajar siswa sebelum
dilakukan penelitian tindakan kelas diperoleh data 46,4% yang sudah
memenuhi ketuntasan belajar, sedangkan 53,6% belum memenuhi ketuntasan
belajar. Pada siklus I persentase ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi
78,57 %, sedangkan pada siklus II ketuntasan hasil belajar meningkat menjadi
96,42%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan hasil belajar
siswa pada setiap siklusnya, dan  dapat memenuhi nilai KKM (70). Sehingga
dapat disimpulkan bahwa penerapan metode students teams achievement
divisions (stad) dapat meningkatkan hasil belajar  siswa kelas IV semester I SD
N 02 Karangbangun.
Kata kunci : Hasil belajar IPA, metode students teams achievement divisions
(stad)
